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NEVELÖMUNKA AZ „ÁTMENET", 
A 4. OSZTÁLYBÓL AZ 5. OSZTÁLYBA LÉPÉS SZAKASZÁBAN 
Az átmenet problémáival sokan és külön-
böző összefüggésben foglalkoztak, ami nem 
véletlen jelenség, mert a probléma előidéző 
okai sokrétűek, bonyolultak. Ezúttal egy sa-
játos szempontból, a kezdeti, felső tagozati 
nevelőmunka szempontjából szeretném az 
átmenet problémáit megközelíteni, és ezek 
áthidalására alkalmasnak látszó néhány ne-
velői eljárásra rávilágítani. A probléma ilyen 
megközelítése hasznos lehet az általános is-
kola 4. osztályában dolgozó nevelők részé-
re is. 
A 6—10 éves alsó tagozatos még igazi 
gyermek, a gyermekkor minden játékosságá-
val, vágyaival, törekvéseivel, nyiladozó, a 
világot felfedező értelmi ébredésével. Szemé-
lyiségét az osztálytanító formálja, aki a 
munkanapok nagy részében foglalkozik vele, 
akivel együtt él, és aki éppen ezért jól meg-
figyelheti, megismerheti alakuló személyisé-
gének vonásait, ami a nevelői ráhatások fon-
tos előfeltétele. 
Ez a nevelési alaphelyzet több szempont-
ból gyökeresen megváltozik a felső tagoza-
tossá váló, 11 éves gyermeknél. Az előserdü-
lés éveibe lépő „kiskamasz", olykor felső ta-
gozatos „öntudattal", új élethelyzet, körül-
mények és új életfeladatok közé kerül, ame-
lyek — jelentős egyéni különbségekkel — a 
személyiségformáló nevelőmunka folyamatá-
ban nehézségeket okozhatnak. 
Az előidéző okok sokrétűek, a különböző 
gyermekeknél más-más szubjektív vagy ob-
jektív eredetű tényező, vagy éppen több té-
nyező együttes hatása figyelhető meg mint a 
kezdeti, felső tagozatos, folyamatos nevelő-
munkában jelentkező nehézségek forrása. 
Melyek ezek az új élethelyzetben, a felső 
tagozatos időszak kezdeti szakaszában ható 
tényezők? 
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A felső tagozat küszöbén az új helyzetnek 
jellemzői — csak felsorolásszerűen és a tel-
jesség igénye nélkül — a következők: 
— Más és több új, különböző szaktárgyat 
oktató nevelő foglalkozik ezután a gyer-
mekkel, ami nevelési és oktatási szempont-
ból egy sor új problémát vet fel. 
— Lényegesen több a tanulnivaló. Az alsó 
tagozati tantervi követelményrendszert úgy-
szólván ugrásszerűen megnövekedő követel-
ményrendszer váltja fel az ismeretek és a 
készségek terén az 5. osztály mind a 10 tan-
tárgyában. 
— A sokféle szaktárgyi anyag elsajátítása, 
a sok új feladat jelentős, többnyire még nem 
eléggé kifejlődött önállóságot kíván. 
— Problémákat okoz egyes esetekben az 
új iskolai környezet is, valamint a körzete-
sítéssel, bejárással kapcsolatos körülmények. 
— Előtérbe kerül a helyes életrend, napi-
rend kialakítása, megszokása. 
— Több és délutánra kiterjedő elfoglalt-
ság. 
— Nehézségek forrása lehet a szaktanári 
munka minősége, egysíkú oktatási-nevelési 
módszer, eljárás vagy éppen a gyermek-
kel szemben igényelt, de meg nem alapozott 
nevelői elvárások. 
— A gyermek életkörülményei, családi 
helyzete. Egyes gyermekeknél a túlzott szü-
lői elvárások (különórák, kitűnő rendűség 
hajszolása), vagy éppen a túlzott igénybe-
vétel, házi munka, máskor a felügyelet, a 
gondoskodás hiánya, a szülők elfoglaltsága, 
munkába járása, engedékenysége vagy éppen 
nemtörődömsége lehet a nehézségek forrasa. 
Mindezek a tényezők — az egyéni adott-
ságok és képességek különbözőségén túlme-
nően — messzemenően befolyásolhatják a 
szakszerű oktatás megalapozását, az egész 
személyiségformáló nevélőmunka eredmé-
nyességét. 
Megfigyeléseink szerint gyakorló iskolánk-
ban és más iskolákban a felmerülő nehézsé-
gek leküzdésére különböző nevelési eljárá-
sokat, eszközöket, szervezési megoldásokat 
eredményesen alkalmaznak az átmenet kez-
deti szakaszán. 
Melyek a felső tagozatos időszak kezdeti 
szakaszában eredményesen ható tényezők? 
Ugyancsak a teljesség igénye nélkül, inkább 
csak felsorolásszerűen, semmint részleteiben 
teljesen kifejtve a következők: 
— Ahol erre lehetőség van, hasznos lehet 
a szakos rendszerű oktatás bevezetése egyes 
tantárgyakban már az alsó tagozat bizonyos 
osztályaitól kezdődően (ének, rajz, testne-
velés). 
— Kedvezőnek bizonyul, ha a leendő 5-es 
osztályfőnök már 4. osztályos korukban is-
merkedik tanítványaival, és amikor azok az 
5. osztályba lépnek, már a tanév első hónap-
jaiban családi környezetükben meglátogatja. 
— Az alsó tagozatból a felső tagozatba 
lépő tanulók egy részének fejletlen az olva-
sás-, írás- és számolási készsége, ennek tem-
pója lassú. A jól dolgozó pedagógus ezt fi-
gyelembe veszi, és az átmenet idején az 5. 
osztály első hónapjaiban, sőt később is segít-
séget nyújt pl. kellő idő biztosításával az 
írásbeli munkánál, vázlatkészítésnél. Rövid-
ségre, áttekinthetőségre törekszik a tábla ké-
pének megalkotásánál, a fokozatosság érvé-
nyesítésével fejleszti a gyengébbek olvasás-
technikáját és számolókészségét. 
— A 4. osztályból az 5. osztályba való 
átmenetet alapvetően elősegítheti az általá-
nos iskola 1—8. osztályát egységes egésznek 
tekintő és a szaktárgyi egymásraépülést, a 
fokozatosságot maximálisan biztosító és a 
nevelési tervvel harmonikusan egybefoglalt, a 
nevelési szempontokat messzemenően figye-
lembe vevő tanterv. 
— Az 5. osztályban a sok új tantárgy és 
jelentékeny tananyag, az egyes szaktárgyak 
sajátos, fogalmi rendszerének, terminológiájá-
nak elsajatítása magas követelményeket tá-
maszt a gyermekkel szemben. A tantervi egy-
másra épülés, fokozatosság érvényesül a ma-
gyar nyelv, a számtan ismeretanyagánál, ke-
vésbé az íráskészség követelményrendszeré-
nél. Jelentékeny nehézség mutatkozik a tör-
ténelem és az orosz nyelv tanulásánál. E tár-
gyakban ezért nagyobb hangsúlyt kap az 
alapvető ismeretanyag tanórán történő elsa-
játíttatása, ami ma már nemcsak általános 
iskolai feladat. 
— A több, új tantárgy tanulása, a lénye-
gesen több tanulnivaló és általában a tanu-
lás módszere gondot okoz a felső tagozatba 
lépő tanulónak. E nehézség leküzdése érde-
kében tantárgyanként külön és ismételten is 
szükséges foglalkozni az adott tantárgy ta-
nulásának módszerével. Sokan a tanulás 
könnyítése érdekében az év első felében a 
tankönyv szövegének lényegét aláhúzatják a 
tanulókkal és az anyaghoz kapcsolódó kér-
dések alapján annak tartalmi lényegét kérik 
elsősorban számon. 
— A nevelőmunka egysége, az egységes 
ráhatások érdekében a szülőket a tanév eleji 
szülői értekezleten tájékoztatják a nevelők 
az egyes tantárgyak tanulási módszeréről, az 
iskolai munka rendjéről a különböző szak-
tárgyak követelményeiről. Rámutatnak arra, 
hogy mindig a tanulás értelemszerűsége ke-
rüljön előtérbe. 
— Az 5. osztályba lépő tanuló élete, ta-
nulmányi munkája megváltozik. Nemcsak a 
megtanulandó ismeretek mennyisége növek-
szik, hanem a feladatok is bonyolultabbak 
lesznek. Üj tantárgyakat kell tanulniuk, több 
szaktárgy és tanár követelményeihez kell iga-
zodniok. 
Mindezen bonyolult és új feladatokhoz való 
alkalmazkodás az eddiginél sokkal nagyobb 
önállóságot kíván a tanulótól. Igényes neve-
lők a tanulók öntevékenységére, meglevő is-
mereteire építve, sokoldalú szemléltetéssel 
(elbeszélés, kép, film, magnó), korszerű ok-
tatási és nevelési módszerekkel csökkentik az 
átmenet nehézségeit és sokoldalúan fejlesz-
tik a gyermek személyiségét, önállóságát, al-
kotó magatartását. (Pl. a tantárggyal kap-
csolatos feladatokba, társadalmi munkába, 
őrsi foglalkozásba, rendezvényekbe bevonás-
sal stb.) 
— Az 5. osztályba lépő tanuló a sokrétű 
és új feladatok elvégzésében gyakran még 
nem elég következetes. Ennek a nehézségnek 
a leküzdésében jól bevált a „mindenes fü-
zet" alkalmazása, amelybe a tanulók a házi 
feladaton kívül bejegyzik a szaktanárok 
egyéb utasításait is. (Pl. otthoni megfigyelés, 
képgyűjtés stb.) Az így feljegyzett adatok 
emlékeztetik a tanulót és segítik abban, hogy 
tervszerűbbé váljék munkája. Egyúttal a szü-
lők tájékoztatását is lehetővé teszik. 
— A felső tagozaton jelentkező problé-
mák megoldásában az 5. osztálytól kezdve 
még jelentősebbé válik a helyes életrend, 
napirend. Ennek kialakítására elsősorban az 
osztályfőnöki nevelőmunka törekszik. De 
nem mehet el mellette érdektelenül egyetlen 
szaktanár sem. Az osztályfőnök leíratja, hogy 
mivel telik el a tanuló egy napja, osztály-
főnöki órán, beszélgetés közben megérteti 
vele, hogy sokrétű feladatait csak úgy tudja 
jól elvégezni, ha rendet teremt feladatai kö-
zött. A napirendet a tanuló írásban rögzíti 
és otthon jól látható helyen figyelmeztetőül 
kifüggesztheti. A napirend legfontosabb moz-
zanatainak önkéntes megtartása a nevelő-
munka eredményességére utal ebben a vo-
natkozásban, amelyről családlátogatás alkal-
mával is tájékozódhat a nevelő. 
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— A napirend megtartása, a szaktárgyi 
oktatómunka, az osztályfőnöki nevelőmunka 
sok lehetőséget és alkalmat kínál az akarat 
és jellem formálására, ami a serdülés korá-
tól előtérbe lépő nevelési feladat. 
— A felső tagozaton a nevelőmunkára az 
osztályfőnöknek nyílik a legtöbb és legjobb 
lehetősége, aki kedvező esetben több tár-
gyat tanít osztályában. Bár helyzete így sem 
olyan kedvező, mint az alsó tagozati osz-
tálytanítóé, aki állandóan tanítványai kö-
zött van. Az osztályfőnöki nevelőmunka a 
prepubertás korába lépő gyermekeknél kü-
lönösen jelentős, hiszen a közösségbe való 
beilleszkedés terén is nagyot kell lépnie. Az 
5. osztályos szívesen, lelkesedéssel vállal fel-
adatot a közösség érdekében, de ez a lelke-
sedés még eléggé szalmaláng. A felső tago-
zatba kerülve gyakran egyszerre „nagy"-nak 
érzik magukat, s úgy vélik, hogy most már 
többet szabad nekik, mint eddig. Ezért van 
szükség következetes, helyes nevelőmunkára, 
és ehhez az osztályfőnöki munkakör reális 
értékelésére. 
— A jó nevelő az átlépés szakaszában fo-
kozottan törődik a gyermekek nevelésével, 
sokat tartózkodik közöttük óra közti szü-
netekben is. Figyelemmel kíséri sorakozásu-
kat, kivonulásukat, játékukat, közös rendez-
vényeiket, életük apró eseményeit, történé-
seit. Ők ugyan a 20. század, a hatalmas át-
alakulásokkal járó technika korszakának a 
gyermekei — amit nevelőmunkánkban soha 
sem szabad szem elől téveszteni —, de ebben 
az életkorban nagyon igénylik a velük való 
törődést, együttérzést és hálásak érte. Neve-
lésükkel kapcsolatban egyre több nevelő is-
meri fel és alkalmazza a serkentés, ösztön-
zés módszerét és eszközeit, juttatja sikerél-
ményhez, jóérzéshez tanítványait, mert eb-
ben az eredményes nevelés fontos eszközét 
tapasztalta. 
— A felső tagozat küszöbén az új felada-
tokat csak a szülőkkel teljes egyetértésben le-
het megvalósítani. Ezért a tanév elejétől 
kezdve családlátogatás, tanév eleji szülői ér-
tekezlet, fogadóórák stb. alkalmával az osz-
tályfőnök és szaktanárok tájékoztatják a 
szülőket az iskolával és a gyermekek neve-
lésével kapcsolatos mindennemű problémá-
ról, a gyermekek feladatairól. A legtöbb szü-
lő megértéssel fogadja a gyermekével való 
törődést, a jószándékú javaslatokat. (Pl. túl-
terhelés, a helytelen tanulási módszer meg-
szüntetése, a tanuláshoz szükséges felszere-
lés, eszközök beszerzése stb. terén.) 
Igényes nevelői munka mindezeket az el-
veket későbbiekben is figyelembe veszi. 
Az átlépés pedagógiai kérdéseit vizsgálva 
úgy tűnik, hogy a 4. osztályból az 5. osz-
tályba való átlépésnél lényegében arról van 
szó, hogy — az adott feltételek és körülmé-
nyek között — az alsó tagozatban a nevelés, 
az átfogóan értelmezett nevelőmunka, a gyer-
meki személyiség egészének formálása áll 
jobban a nevelőmunka homlokterében. Ezt a 
szakrendszerű oktatás kiszélesedésével a fel-
ső tagozaton jelenleg az intellektuális kép-
zés, az értelmi nevelés, enciklopedizmusra 
törekvés túlsúlya váltja fel az 5. osztálytól. 
Pedig valamennyi személyiségvonás, az egész 
személyiség harmonikus fejlesztése — a szak-
rendszerű oktatás nem egyszer kifogásolható 
túlzásaival szemben — a nevelés folyama-
tának következő szakaszaiban is indokolt és 
szükséges lenne. 
Dr. Szepes Lajos 
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GYAKORLATRENDSZER 
AZ ÍRÁSBELI KIFEJEZŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉRE A 6. OSZTÁLYBAN 
(javaslatok az irodalmi tanmenet fogalmazási rovatának megtervezéséhez) 
Az 5. osztály végén a kifejezőképesség 
tantervi követelményszintjének elérését lé-
nyegében a következők jelentették. Szóban: 
értelmes, összefüggő beszámoló, egyszerű, vi-
lágos mondatszerkesztéssel az olvasott mű-
vek eseménytartalmáról, élményekről, megfi-
gyelésekről. Írók, költők kifejezéseinek „meg-
felelő módon való felhasználása". Írásban: 
gyakorlottság az elbeszélő-leíró fogalmazás-
faj ta megírásában. Részletezve: A szerkesztés 
terén önálló anyaggyűjtés, vázlatkészítés, idő-
rendi és térbeli elrendezés, elbeszélő és leíró 
elemek együttes alkalmazása, a fogalmazás 
hármas tagolása, a fő részek szerves össze-
kapcsolása. A nyelvi kifejezésben szabatos 
szóhasználat, egyszerű és világos mondatszer-
kesztés, az elbeszélés élénkítése. A témával 
kapcsolatban haladó szellemű állásfoglalás. 
De vajon elérte-e a tantervi szintet minden 
tanuló? Aligha, hisz a fejlődés többnyire 
egyenlőtlen! A nyári szünet pedig törvény-
szerűen meggyengíti a készségeket, így szep-
temberben sok mindent kell újrakezdenünk. 
Mindezekre választ ad a felmérő fogalma-
zás (pl. Búcsú a nyártól; Hol jártam a nyá-
rom' Tanévnyitó ünnepélyünk. Elbeszélés le-
író részekkel vagy leírás). Értékelése megadja 
a kiindulási alapot. A következő lépés az új 
feladatok megtervezése. A Tantervben elő-
írt 6. osztályos fogalmazási ismeretek elsajá-
títtatása a szókincs és a kifejezőképesség to-
vábbfejlesztése céljából irodalmi tanmenetünk 
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